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E s k i  z i h n i y e t i n  
y e n i  b i r  te c e i l is i
İ k t i d a r  Part isi i e rk â n ın ın  şu son a y l a r  z a r f ı n d a  s a r f e t t i k l e r i
g ü z e l  sö z le re ,  d e m o k r a t i k  v a a d l e r e  r a ğ m e n  eski t e c r ü b e l e r in
.
a c ı  h â t ı r a l a r ı n ı  h a k l ı  o l a r a k  m u h a fa z a  ed en  um um î  e f k â r ,
bu sion A n k a r a  t o p la n t ı s ı  g ib i  h â d is e le r i  e l b e t t e  şüphe i le  
k a r ş ı l a y a c a k t ı r .
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Size ilk bakışta çok basit ve ehem 
miyetsiz gibi görünen fakat haki­
katte hiç te öyle olmıyaıı küçük bir 
hâdise anlatacağım:
22 Nisan 1948 günü öğleden son­
ra millî hâkimiyet bayramı müna­
sebetiyle bütün resmî daireler kapa­
lıdır. Ankara Valisi galiba resmî ta­
tilden istifade etmek istiyerek vilâ­
yette bir toplantı yapıyor. Ankara 
Milletvekillerini Vilâyetin ileri ge­
len memurlarını, ıımumî meclis aba­
larını, kaza kaymakamlariyle Be­
lediye reislerini davet ediyor.
Ertesi gün Ulus Gazetesinin ver­
diği malûmata göre “ Bu yıl Vilâyet 
hudutları içinde yapılacak işlere 
dair”  izahat veriyor ve düşücelerinl 
anlatıyor.
Şimdi bu satırları okuyan herke­
sin bu kadar basit ve tabiî bir hâ­
diseye neden bu kadar ehemmiyet 
Verdiğimizi kendi kendilerine hay- 
rhetle soracaklarından eminim.
Fakat, okuyucularımın biraz sa­
bırlı olmalarını rica edeceğim.
tisi mensuplan toplantısı” mahiye­
ti alıyor!..
Ankara Valisinin Demokrat Par­
tiye mensup umumi meclis âzala­
rının toplantıya çağrılmamasını, bir
dalgınlık veya yanlışlık eseri olarak 
izah ve tefsire kalkışmasını her mâ­
nisiyle garip bulduğumuzu itiraf et­
mek mecburiyetindeyiz. Ne kadar 
(D evam ı 3 ncüde)
Ben de bu havadisi 23 nisan tarih 
II Ulus Gazetesinde okuduğum za­
man bunda hiç bir fevkalâdelik bul­
mamıştım. Lâkin sonradan öğren- 
dirnki bu toplantıya, umumi meclis 
âzalarından Demokrat Partiye men 
sup olanlar davet edilmemişler.
Böyle bir toplantı yapıldığını ve 
Demokrat Partiye mensup umumi 
meclis âzalarının bu içtimaa çağrıl­
madığım hayretle gören Demokrat 
Parti vilâyet merkezinin, çok yerin­
de ve haklı bir sualine karşı ise, 
Ankara Valisi bunu bir unutkanlık 
eseri olduğunu söyliyerek kendisi­
nin tarafsızlığı ve kanun hükümle­
rine tamamiyle riayetkar olduğu 
hakkında teminat veriyor.
Bıı kısa izahat gösteriyor ki ha­
bis mevzuu ettiğimiz hâdise biç te 
basit bir hâdise değildir. Yalnız Aıı 
kara merkezinden değii, Ankaramn 
bütün kazalarından umumi meclis 
azalan, Belediye reisleri, kayma­
kamlar, Ankara milletvekilleri bu 
fevkalâde toplantıya davet ediliyor­
lar.
Halbuki Ankara merkez kazasın­
dan başka Nallıhan ve Kızılcalıa- 
maından seçilmiş umumi meclis âza 
lan arasında da Demokrat Parti 
mensupları vardır. Bunların hiç bi­
ri bu toplantıya çağrılmıyorlar. Ve 
bö.vlece tonlantı âdeta bir “Halk Par- .
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